











2 年 64.3 % と約 10% 程度DTで劣っていた．磁気浮上
型遠心ポンプHeartMate III の多施設治験MOMEN-
TUM3の植込み結果が報告され，6か月時点で生存率92






















































































2009 年 11 月に薬事承認され，2012 年に前立腺悪性腫瘍
手術，2016 年に腎癌・腎部分切除術が保険収載された．
さらに今春より保険適応も大きく拡充された．現在，日
本でのdaVinci の導入は 300台を超え，さらには国産を
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